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RÉSOLUTION N
o
 403 
 
PRÉPARATION DE LA DEUXIÈME RÉUNION MINISTÉRIELLE 
SUR L'AGRICULTURE ET LA VIE RURALE 
 
 
LE COMITÉ EXÉCUTIF, à sa Vingt-troisième réunion ordinaire, 
 
 
CONSIDÉRANT : 
 
 Qu'il est nécessaire de consolider la place conférée à l'agriculture et à la vie rurale dans le 
processus des Sommets des Amériques; 
 
 Qu'il est important que les efforts déployés par les pays dans le domaine de l'agriculture et 
de la vie rurale, en réponse aux mandats dictés par les chefs d'État et de gouvernement, se 
reflètent de manière appropriée dans les rapports nationaux préparés par les ministères des 
Affaires étrangères en vue des réunions du Groupe de travail sur la mise en œuvre des initiatives 
des Sommets des Amériques (GRIC); 
 
 Que les réunions ministérielles sont reconnues comme étant des piliers fondamentaux dans 
le suivi du processus des Sommets des Amériques et dans la formulation de propositions en vue 
des Sommets subséquents; 
 
 Que le moment est venu de préparer, par l'entremise des délégués ministériels, des 
propositions au sujet de l'agriculture et de la vie rurale en vue du Sommet extraordinaire des 
chefs d'État et de gouvernement prévu pour la fin de la présente année au Mexique, et en vue du 
Quatrième Sommet des Amériques qui se tiendra en 2005 en Argentine; 
 
 Que les délégués ministériels, avec l'appui de l'IICA et des partenaires institutionnels, sont 
chargés de préparer le Plan d'action « AGRO 2003-2015 » que les ministres signeront à 
l'occasion de la Deuxième Réunion ministérielle, les 11 et 12 novembre prochains; 
 
 Que, pendant la Deuxième Réunion ministérielle, les ministres analyseront les progrès 
accomplis deux ans après la Déclaration de Bávaro et adopteront le Plan d'action et une stratégie 
de mise en œuvre,  
 
 
DÉCIDE : 
 
1. D'exhorter les États membres à redoubler leurs efforts en ce qui a trait à : i) la mise 
en œuvre des mandats relatifs à l'agriculture et à la vie rurale dictés dans le Plan 
d'action du Troisième Sommet des Amériques et dans la Déclaration ministérielle de 
Bávaro; ii) l'incorporation des résultats des efforts et progrès nationaux réalisés au 
chapitre de la mise en œuvre des mandats dans les rapports nationaux sur le 
processus des Sommets que les ministères des Affaires étrangères respectifs 
préparent et envoient au GRIC; iii) la participation, par l'entremise du délégué 
ministériel, au processus de préparation du Plan d'action « AGRO 2003-2015 » et des 
propositions ministérielles en vue des prochains Sommets. 
 
2. De rendre hommage aux partenaires institutionnels dans le processus des Sommets 
(OEA, CEPALC, IICA, BID, Banque mondiale et OPS) et à d'autres organisations 
internationales, comme l'IFPRI, la FAO et le CATIE, pour le travail concerté 
accompli dans le but d'appuyer les délégués ministériels dans la préparation des 
résultats attendus de la Deuxième Réunion ministérielle, ainsi que nos pays dans la 
mise en œuvre des mandats. 
 
3. De demander au Directeur général de l'IICA, en qualité de secrétariat de la Réunion 
ministérielle, qu'il organise une réunion de délégués ministériels, pour septembre 
prochain, avec les États membres intéressés et prêts à supporter les coûts de leur 
participation, dans le but de définir de manière concertée les résultats attendus de la 
Deuxième Réunion ministérielle. 
 
 
 
 
